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RESUMO
A extensão é uma prática acadêmica que possibilita  aos  alunos,  tanto do ensino médio,
quando do ensino superior, terem uma iniciação científica, aprofundando-se em algum tema,
adquirindo  conhecimentos  sobre  o  assunto  da  pesquisa,  além  de  aperfeiçoar  as  suas
habilidades escritas e de apresentação oral. Esta prática deve ser incentivada em instituições
de ensino, inserindo, dessa forma, o acadêmico no meio científico.
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ABSTRACT
Extension is an academic practice that allows students, both in high school and in higher
education, to have a scientific initiation, to deepen in some subject, to acquire knowledge on
the subject  of  the research,  besides  to  improve their  written and oral  presentation.  This
practice should be encouraged in educational institutions, thus inserting the academic in the
scientific environment.
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
Segundo  o  Projeto  Político  –  Pedagógico  Institucional  do  Instituto  Federal
Catarinense  (PPPI-IFC),  entende-se  por  extensão  a  prática  acadêmica  que  interliga  as
atividades de ensino e pesquisa às demandas da sociedade e se distingue do ensino e da
pesquisa por sua natureza de aplicação, transferência e por sua destinação à comunidade
externa,  suprindo  suas  demandas  de  caráter  educativo  social  e  cultural,  científico  ou
tecnológico,  sendo  que,  seu  principal  objetivo  é  levar  os  conceitos  e  aprendizados
desenvolvidos no ambiente acadêmico à comunidade externa, possibilitando uma interação
entre  a  comunidade  acadêmica  e  não  acadêmica  para  socializar  e  democratizar  o
conhecimento. 
O  Instituto  Federal  Catarinense  oferece,  para  os  seus  discentes  e  docentes,  a
oportunidade de inscreverem um projeto na tríade Ensino – Pesquisa - Extensão, desde o
Ensino Médio,  pois  este  conjunto  de  atividades  e  um foco da  rede  federal  de  ensino  e
algumas instituições estaduais, municipais ou privadas. O Instituto Federal de Educação,
Ciência e  Tecnologia  Catarinense,  segundo o PPPI -  IFC,  tem a missão de  ofertar  uma
educação de excelência, pública e gratuita, com ações de ensino, pesquisa e extensão, a fim
de contribuir  para  o desenvolvimento  socioambiental,  econômico e  cultural,  visando ser
referência  em  educação,  ciência  e  tecnologia  na  formação  de  profissionais  -  cidadãos
comprometidos com o desenvolvimento de uma sociedade democrática, inclusiva, social e
ambientalmente equilibrada, dessa forma, contribuindo para o aperfeiçoamento do seu corpo
docente, comunidade acadêmica e sociedade em que a IE está inserida, prática, está, que
deve  ser  incentivada  para  que  ocorra  o  desenvolvimento  humano,  social,  econômico  e
tecnológico da região.
Este trabalho tem como objetivo demonstrar alguns projetos já realizados e outros
que estão  sendo executados,  no  ano letivo  de  2018,  no  Campus Ibirama,  e  certificar  a
importância dos projetos de extensão, executados pelo Campus, para a sociedade.
METODOLOGIA
Foi utilizado todos os arquivos que estão presentes na coordenação de extensão, com
todos os dados de inscrição, objetivos, imagens e relatórios, referente ao desenvolvimento
do projeto ao longo do ano e seus resultados, proporcionando uma ampla visão de todos os
projetos,  tanto  os  que  possuíam/possuem fomento  interno,  quanto  os  que  não possuíam
nenhum fomento, que foram ou estão sendo executados no  Campus Ibirama, desde o ano
letivo de 2012.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Até hoje,  o  Instituto  Federal  Catarinense  –  Campus Ibirama,  executou trinta  e
quatro (34) projetos e está desenvolvendo, no ano letivo de 2018, oito (8) atividades de
extensão desenvolvidos por alunos dos cursos técnicos e dos cursos de graduação. Desde
2012,  o  Campus vem  sofrendo  variações  no  número  de  projetos  executados,  como  é
observável na Figura 1.
Percebe-se na Figura 1, que o número de projetos cresceram até o ano letivo de
2016, tendo uma queda no número de 2017, passando de 9 projetos, para 6, mas no ano
letivo de 2018 voltou a aumentar o número, passando a ser 8 projetos, sendo no total 42
projetos.
Pode-se citar vários projetos de extensão que tiveram muito sucesso e envolveram
a comunidade externa, projetos tais como os projetos da área de Linguagens, como o “Curso
de Espanhol Básico a Distância – NUBE”, e o “Curso de Português para Estrangeiro” que
está sendo executado neste ano letivo de 2018. O primeiro, foi executado em 2015 e 2016,
no qual possibilitou à comunidade externa ter acesso à língua espanhola de forma gratuita e
de qualidade, ensinando coisas básicas para a comunicação com falantes espanhol, projeto
este,  importante  pois  o  Brasil  está  rodeado de países  falantes  da língua espanhola.  Já  o
projeto  de  português  para  estrangeiros  foi  proposto  com o objetivo  de ensinar  a  língua
portuguesa para os imigrantes haitianos da cidade de Ibirama e região, pois nesta área, há
Figura 1: Número de projetos de extensão executados por período letivo.           
   Fonte: Dos Autores
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uma grande concentração de imigrantes do Haiti. Este projeto é de extrema importância,
pois possibilita ao imigrado uma inserção ao mercado de trabalho e à língua.
Na  área  de  Matemática,  dois  projetos  merecem  destaque,  “Projeto  de  Apoio,
Organização  e  Formação  de  Docentes  e  Alunos  para  as  Feiras  de  Matemática”  e
“Matemática  Financeira  para  Idosos”.  O  primeiro,  teve  como  objetivo  Proporcionar
condições de gerenciamento e organização das Feiras de Matemática, enquanto o segundo
teve como intuito Divulgar conhecimento sobre a Educação Financeira para Idosos.
Em Informática, o projeto “Informática na Maturidade”, foi executado em 2015 e
2016,  possibilitando  aos  interessados,  da  comunidade  externa,  aprenderem  conceitos  e
funções básicas de um computador.
Já  na  área  de  Administração,  está  sendo  executado,  em  2018,  um  projeto
denominado  como  “Curso  de  Ferramentas  Administrativas”,  que  tem  como  objetivo
pesquisar com profundidade os elementos relativos ao ferramental administrativo, elaborar
material  didático  para  o  curso  Ferramentas  Administrativas,  desenvolver  nos  alunos
capacidade  de  agir  com  responsabilidade  e  ter  compreensão  adequada  ao  contexto
organizacional, além de potencializar o currículo dos alunos. 
Nos cursos de Vestuário e Design de Moda, foram desenvolvidos projetos como:
confecção de roupas  para indivíduos que necessitam, Ecobags e  Capas  para Cães  Guia.
Foram executados vários projetos de confecção de roupas para indivíduos que necessitam,
tendo como público-alvo recém-nascidos carentes, e crianças e jovens do orfanato, Lar das
Meninas. Já as Ecobags foram feitas com o objetivo de reutilizar banners, transformando
algo sem utilidade, em algo útil. Por fim, as Capas para Cães Guia foram feitas com o intuito
de produzir capas que facilitem a vida de deficientes visuais.
Todos  os  projetos  citados,  possibilitaram  a  interação  da  instituição  e  sua
comunidade  acadêmica  com  a  comunidade  externa,  demonstrando,  dessa  forma,  a
importância do Instituto Federal Catarinense – Campus Ibirama, para o desenvolvimento da
região, em todos os aspectos, seja econômico, ou cultural. 
Apesar de o campus ter um número considerável de projetos de extensão, o número
de bolsas utilizadas foi inferior ao número de bolsas ofertadas nos anos de 2016, 2017 e
2018, assim como na figura 2 a seguir.
Figura 2: Número de bolsas ofertadas e ocupadas no período de 2016-
2018.                                                                                                        
Fonte: Dos Autores
Percebe-se, na figura 2, que do total de 35 bolsas ofertadas nos anos de 2016 a
2018,  foram apenas  utilizadas  23  bolsas,  evidenciando  que  deve-se  incentivar  mais  os
docentes e discentes para executarem projetos de extensão no Campus.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades de extensão executadas no IFC – Campus Ibirama, contribuem para o
desenvolvimento social,  econômico e ambiental  da região.  Essas atividades precisam ser
incentivadas  pelo  Campus,  proporcionando  uma  maior  produção  científica  e
desenvolvimento local.
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